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I N FORMATIONS COLLOQU ES- ACTIONS 
L E  PROJET PHEBUS P.F. 
Pour éviter, dans toute la mesure du possib le ,  des accidents tels que celui de 
Three M i les Is land aux U . S .A.  en 1 979, I ' I . P.S .N .  ( institut pou r la protection de 
la sûreté nucléaires) a fait constru i re un modèle " réduit" de réacteu r (qu i  pou r­
rait .quand même a l imenter une v i l l e  de l ' importance d'Anncecy) al i menté en 
neutrons par  u n  autre réacteu r  soumis à u n  contrôle norma l .  Cette réal isation 
a été faite en col laborat ion avec la CEE ,  le Japon ,  les Etats-Un is ,  le Canada, 
la Corée du Sud et a bénéf ic ié des travaux et des consu ltations de calcu l  
prévis ionnels des réact ions supposées : 
· Evolut ion des produ its de f ission radioactifs dans l 'enceinte de confinement 
dans d ifférents cas d'accidents g raves. 
. Identif ication des marges d ' incert itude dans l'évaluation du comportement 
des produ its de fiss ion . 
En marge de cette entreprise , I ' IPSN dont la récente réorganisation assu re l ' in­
dépendance , coopère avec son homologue al lemand GRS pour l 'a ide aux 
pays de l 'Est, dans le domaine de la sécu rité nucléaire. 
Renseignement : I PSN ,  B P  6 ,  92265 Fontenay aux roses Cedex. 
FENETRES SUR LA VILLE 
La maison de la Natu re des Hauts de Seine présente, du 1 er avri l 1 993 au 3 1  
janvier 1 994, une exposit ion sur  le thème de l 'écologie urbaine.  Les thèmes 
abordés sont à l a  fois la description des composantes positives et négatives 
de la  V i l l e  moderne ,  ses dysfonct ionnements et que lq ues solut ions i ndiv i · 
duel les pour combattre les pol lut ions. 
Maison de la Natu re , 9 quai  du 4 septembre 92 1 00 BOULOGNE.  
LA FORÊT, LES POUVOIRS ET LES CITOYENS 
Les 1 7 , 1 8  et 1 9  novembre 1 993 ,  se dérou le ra ,  à Montceau- les-M i nes-Le 
Creusot, organisé par I 'A. N . C . R .  (Agence Nationale de Création Rurale) ,  le 
col loque européen p lu ridiscip l i na i re qu i  sera accompagné d'une exposition à 
l 'écomusée du château de la Verrer ie ,  au Creusot. Spécial istes de la forêt, 
h i sto r i e n s ,  spéc i a l i stes des s c i e n ces soc ia l es ,  p rofess i o n ne ls  du bo is ,  
géographes, i ngénieurs ,  professeurs, responsables de l'admin istrat ion ou des 
col lectivités locales, écrivains ,  journa l istes scient if iques, pédologues, arch i ­
tectes . . .  y apporteront leurs "regards croisés sur  les acteurs, les pratiques et 
les représentat ions" .  A . N .  7 1 322, Chalon/Saône Cedex, Tél. ( 1 6) 85 41 84 07. 
ENVIRONNEMENT, SCIENCE, DECISION 
L'un iversité Européenne de l 'Environnement organise du 13 au 18 septembre 
1 993 une session traitant des i nterrelations souvent diff ici les, mais capitales 
en matière d'environnement ,  entre scientifiques,  spécial istes et décideurs. 
Un iversité Européenne de l 'Environnement ,  1 3  rue Belzunce, 750 1 0  PARIS .  
RENCONTRES FORESTIERES 
Sous le titre "les i ngénieurs forestiers, acteurs d'un monde en Evolution" 
l 'école Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts organise à Nancy les 
1 9  et 20 novembres 1 993 les "Rencontres forestières" et le "Gala de la 
forêt". Leurs objectifs sont de faire le point sur  la  place de la forêt en fonction 
de nouvel les donnes écolog iques et socio-économiques, et de favoriser les 
échanges dans le secteur  Forêt-Bois-Environnement entre le monde étudiant 
et les mi l ieux professionnels .  
ENGREF, 14 rue Gi rardet, 54042 NANCY CEDEX.  
MAlTAISE DES INONDATIONS RAPIDES LI É ES AU RUISSELLEM ENT 
URBAIN ET NATUREL 
Col loque organisé les  19  et  20 octobre 1 993 à Paris par  l 'Ecole Nationale de 
Ponts et Chaussées. Ces journées font le point sur l'état actuel des techn iques 
et rég lementations permettant de d im i nuer  les effets de ces phénomènes. Le 
compte rendu i ntéressera les i ngén ieurs des services techn iques, les u rba­
n istes, les gestionna i res d'ouvrages exposés au risque d'i nondation ,  les élus 
et tous ceux concernés par les problèmes des i nondations rapides. 
E . N . P.C . ,  28 rue des Sai nts Pères - 75007 PARIS .  
TERRITOI RES D' INNOVATION 
La Fédération départementale des Foyers Ruraux des Hautes-Pyrénées orga­
n i s e  l es  30 septe mbre ,  1 et 2 octobre ,  u n  co l l oque  comprenant  q u atre 
ate l i ers : serv ice et échanges ,  emp lo i s  et ressou rces, env i ronnement et 
espace, formation et citoyen neté. 
F. D.  F. R., rue de I 'Aygnerote, 65000 TARBES.  
CONFERENCE EUROPEENNE SUR L'ENVIRONNEMENT 
Col loque à l 'Un iversité de Bristol (Grande Bretag ne) les 20 et 21 septembre 
1 993. Thèmes abordés : la compétitivité i ndustrie l le et l 'env i ron nement - la 
nécessité de banques de données écolog iques et environnementales pour la 
planification - Mise en œuvre des d i rectives eu ropéen nes - la protection de 
l ' env i ronnement  a-t -e l le  fait du  marché u n ique  européen un  mythe ? Les 
problèmes d'environnement en Europe de l 'Est - les pratiques de gestion des 
déchets - les problèmes du contrôle des pol lut ions, etc. Ce colloque regroupe 
essentie l lement des .représentants du Royaune-Un i ,  de Suède, de Norvège, 
d'Al lemagne,  du Danemark, des Pays-Bas, et d 'Europe Centrale. 
Eu rope Research Press, Tayson House, 34-38, Chapel Street, Little Germany, 
Bradford , BD1  SDN,  West Yorksh i re . 
CHAMPS MAGNETIQUES ET CONSOMMATEURS 
au Palais des Congrès de Paris, le 26 ju in  93 
Résumé d 'un  débat ouvert entre d ifférent experts, sur l ' impact des champs 
magnétiques ( l ignes à haute tension, écrans d'ord inateurs, four à micro-ondes 
et autres générateu rs de champs magnétiques) . Ma lgré de nombreuses 
études la corrélation n 'est pas évidente car les paramètres de recherches 
varient autant que les résu ltats . Un  g lossaire épistémolog ique complète ce 
résumé de 35 pages. On souhaite un  recuei l  des actes complet. 
EDF, Service Environnement, 26 rue de la  Baume, 75008 PAR IS.  
RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT ET COOPERATION 
Le COPRAE ( Conse i l  Permanent  Rég iona l  des Associ at ions  d ' E nv i ron ­
nement) , organise à Tou louse, le 13  octobre 1 993, une journée de réflexion 
sur la  recherche fondamentale actuel le,  ses moyens de f inancement, ses rela­
tions avec les décideu rs et l ' i ndustrie et les moyens d'opt imiser les transferts 
d ' i nnovation pour une mei l leure prise en compte de l 'environnement. A cette 
jou rnée part iciperont des chercheurs dans le domaine de l 'eau. 
COPRAE, 14 rue de Tivo l i ,  3 1 068 TOULOUSE CEDEX, tél : 6 1 . 33. 50. 84 
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT POUR TOUS 
Du 22 au 29 août 1 993 ont eu lieu un séminaire et un carrefour sur le thème de 
"l 'éducation à l 'environnement, pour tout publ ic et dans toute l 'Europe" organisé 
par "Ecole et progrès" (France) et le réseau IDEE- lEP (Belgique) . Leur objectif a 
été d'élarg i r  le "champ" principal de l 'éducation à l 'environnement pour toucher 
un public plus d iversifié et des terrains d'actions encore peu i nvestis .  
Maison de la Nature et de l 'Environnement, 23 rue Gosselet, 59000 LILLE. 
L'EFFORT EXEMPLAIRE DU BADE WURTEMBERG 
Le Bade-Würtemberg , désireux de montrer ses actions pour la protect ion de 
l 'Env i ronnement et les énergies non pol luantes, a convié quelques journa­
l istes à les constater. 
Une organisat ion , G .W.Z . ,  fait le l ien  entre les f irmes cherchant à s' implanter 
et le marché local, l ieux d' implantation compatibles avec leurs besoins ,  situa­
tions favorab les ,  contacts sur place, consei ls  f iscaux, sont proposés aux 
PM I/PME.  Le M i n istère de l 'Environnement du Bade-Würtemberg, mise sur 
une responsabi l isation  des entreprises pour étud ier  le deven i r  des produits 
"du berceau à la tombe", dans une  perspective de non-pol lut ion et de recy­
clage, d 'où ,  à la  fois ,  des avantages écolog iques et économiques. Un audit 
env i ronnemental permet à ces entrepr ises, s' i l  est favorable ,  d 'ut i l iser  un 
s ig le spécif ique valorisant. 
L'atmosphère et l 'eau sont parmi les soucis premiers du gouvernement .  Des 
p l u ies acides, la  préoccu pat ion  pr inc i pale est passée à l a  protect ion du 
c l i mat par la recherche de d im inut ion des émiss ions de S02,  N02, NO,  CO,  
Pb . . .  et poussières. Pour l 'eau ,  i l  y a eu u n  net progrès ; le lac de Constance 
est revenu à son n iveau de pol lut ion des années 50. 
Le problème le plus d iff ic i le à résoudre est ce lu i  des déchets. Les processus 
de récupérat ion sont favorisés. Le gouvernement met en vedette les micro­
centrales à biogaz, certai nes a l imentées par les décharges. 
D'autre part, des expériences sont en cours pour fabriquer de l 'hydrogène à 
part i r  de l 'énerg ie  solaire et développer p lus généralement diverses appl ica­
tions de l 'énerg ie  solaire avec en  vue, notamment ,  des débouchés dans les 
pays du  Moyen Orient et d'Afrique .  Des systèmes s i mples sont envisagés 
pour optimiser le captage solaire grâce à des cel lu les s'orientant automati­
quement vers le solei l à part i r  de deux axes, augmentant ainsi de 64 % le 
rendement. Des modèles de cel lules sola i res p lus du rables et moins chères 
des condit ions de f inancement avantageuses et le rachat des kw excéden­
tai res sont proposés aux particu l iers prêts à s'équ iper  de ce matérie l .  
G .W.Z. Wi l l i  B le icher  Str. 1 9 , 7000 STUTTGART, Al lemagne. 
ÉTU DES AMÉNAG EMENT ET NATU RE DISPONIBLES 
envoi 
recommandé 
Ecotechniques et habitat ( i l lustré, 73 p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  30 Frs 
Aménagement du cadre de vie dans les petites vil les, administration et citoyens (400 p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 70 Frs 30 Frs 
Qual ité de vie, conditions nouvelles et décentralisation dans l'espace rural (400 p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 70 Frs 30 Frs 
Industrie, paysage, création (78 p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 40 Frs 20 Frs 
Industrie et Paysage rural ( 1 50 p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 50 Frs 25 Frs 
Envoi par poste : sauf "Ecotechnique et Habitat" (franco), nous n'envoyons les études qu'en recommandé. 
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